
















????????????????、?????ー?????????、?????? 、????ー???????????????。 、 ｝????? 、?? 、 ? 、??? ? 、?? っ 、??、 ??? ?、 ー ? っ?。????? 。 、 「??? ????? っ 、??? っ ? 、 ???? 」っ?、??????????????。??? っ 、??? 、?? っ?、??〕． ?? っ 。??????、 ? ??? 、「???????????????「?
??? 。 、???????????? ??????? ?? ??
???
?????
???????????????、?????????? っ 。 っ ??? ?? 、????? ー っ ゃ??? 、??? 、 、 ??? ?? ???? 。 、?? 、??ー ??っ?ゃ? ゃ ? 、?? ? 。??っ ゃ 、 っ ゃ?っ ? 。 ョ?? 、??? ? ? 、 ?ー???????? っ 、????? ??? っ っ っ?? っ 。 、 ????、 ??? ? 。???っ? ????? ??????????????????。??、??? っ????? っ 、
??? ? ????っ??っ ゃ?? っ ゃ ょ 。??? 。????ょ、??? ???。?
?????????、?????????? ???。 ???っ ??? ??っ 。?? ?? ???????????? ? 、?? ?? 、 「???????????? 」???????? ?。???? 、 っ?? 、 、?? ? ??? 、?ョ ョ? ??、 ? 、??? 、 っ?? ?ー ??、 っ 、?? ?? ??? ? ? 、???っ? 、 ゃ 。??? 、 ッ?? 、?? ? ゅ 、?? ? ョー 、??????? ? 、 。?ョ ョ ? 、?????? っ 、 ッ ッ ッ?ッ?ー?、? ??? ? ?。?? ? 、 、??? っ??、
???、?????????ゃ???、?? ?????っ????っ???、???????????????? ???。 っ ??????ョ? 、??????????????? ??? 、????、 ?? ??? ????。?????、 ． ??????「?? 。?? ?っ 」 っ ゃっ?? 、?? 、?? ? 、 、?? ?? っ?? ?。?????????。? 「 」???（? ）?? 、??????、?? ??? っ 、?? っ??、 ??。 ? 、?? ?? っ ? 。 ．?? ??? ??っ 。?? 、??? ????。?? ．??? ? っ??。 、?? ? ? ? 、?? ? ???、?っ?? ???
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???、????????、????????????????っ????????? ? っ 。 ??? 。??? 、 ー ?????? ?＝???????ー?? 、 っ??? 「 っ?」?? 「 っ??、 」 、?? ???? ????っ????? 、 ??? 。 。??? ?? 、 ????? （っ??????????????????? ????? 。?????? ???? 、????? 、 ?? ???? ? っ????。 ????? ．??????? 、????? ? ?? 、?? 、ィッ? ー 、?「?????」 っ 、? ?????? ? 、?? っ?? 、?ー??? 、?? っ?っ?????????????。????? ? ?
???????。?????????????????????っ?????????っ????????????。??? ? ??? 、??? ?? ?????? ?????? 、?????っ???。???????????????? 、????? 、??? ??? ?。?? ? 、 、?? 、 ?っ??? ? ???? 。???? 、 ??。 ょ????? ???? っ 。 ー??? 、?? ?? 、??? ???っ 。????。??? ? 、?? 、?? ? ? 、??? 、??? っ?? 、 ? ? ????
????????????????（???????）??????????????? っ?? 。? ????????????? ?????、 ? 、っ????????、????????
????? ?? ?っ っ 。??????????? 、 ヶ?? ??????? ??、?? ??? 。??????? ? 、??????? ?? 、?????? っ 「 」????? ? ???っ ?? 。??、?? ? ?．? っ??? ? 。??? っ?? 。?? ? ???? ???????? っ?? ????? っ?? ? っ 。??ょ?（ ?? ）????????、??????、??
??? ? ??????? ? 、?? 、 ? ?? ???、 ? 、
????、???????????????ー ャー ー 、?? ?????、?、???????????????????????? ? ? 。?? ?? っ?っ?、 ???? ?? 。?? ? 、?? ??? ?、 ー?? ?? ゃ 、?? っ??? ? ? ??? ???。 ? ? 、?? っ? っ っ?? ??? ? ?????????、?????????．?? っ? っ?? ? 。 ? 、?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。 ???? 、?? ??? ? 。??????っ???????????
?????。 ??? ? ?? 、 ー??????「 ?? ?? ???? 」?? 、 ? 。
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??????っ?。?、 ?。?? っ???、 ? ??っ???、?? ?? ??．? ?。」??? っ ? 「???? 、??、 ??????????。??? 。?? ー っ????? ? 。?? 、???、 、 、?? 、?? っ ? 、??? ? 、 、?? 、 「??」 ? ? ???、 ? っ????? ? 。??、?? ????、 っ?。 「 」??? ? 、?? ?、 「? 」???、??? ? 。?? ????、
???????、???????????? 。 、?????????っ?「??」?「????」 ????、???? 、????????、 ????????? ???。 、 ??? ? ??? 、?? ?? 、 っ???、? 、??「??」??? 、???? 、? 、????????????、??????? 、? ?、?? 。?? 、?? 、?? ? 。 ????っ ? ????っ?、??????、 、????? ? 、????? ?。?? 、 、??????? 。 っ?? ? 。 っ 、ゃ???????、???? ?
??? っ 、 ??
?????????、????????っ??、????????????????。????? ? 、????、 、 、?? ? 。 っ?????????????????????、? ??????? ?、 ??? ? 。?????「 ? 」?? ? ??????????「 ??」?? っ ? ??、???? ?、 ??「? ? ??? ? 。?? ?? 、????? （????? ??? 、?? ? ?、?? ? 、?? ??、 ?? ?????? 。?? ? 、??? ??、 ??? 、????? ? （ ）
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???????、????、????。???????。???? ?、?。?、 。 ?、?? 。????????????????????っ?。? 、 っ?????????? 。??? ???? 、??? ????、???????? 。 ? ? 、??? 。 、???、 、 、??? 、???、?? 。??? 、?? っ 。??、 ? ???? っ? っ?。? ? っ? 、??? 、?? 、 ? っ??。
?????????????????っ????。?????、????????、??? ? ゃ ??、?? ?? 。 、???????? 、??? 、??????。??? っ ????? 、 っ?? っ 。???????、? っ 、 っ?? っ 。?? 、
??????、?????、???、??? ? ??? 、????? ????、 ??? ??? ? ?っ???。 ?????? 、 ヵ?っ?? 。 ? 、? ??????? ? ? ??? 。 ???? っ 、??? 、?、?????????? ???????、 ? ? 、?っ??? 、 ッ
「????????????。」





























ッ????? ??????? ????? 。???、??? ???? ? 。?? 。? っ ??? ?。 ???????っ?????????? ??、? ??????? ? っ 。?、?????? っ ??? 。 ? 、? ?ィ????? ?????? ??っ 。??? 、?????????、 ?
?????、???????????。??????? 、 ?????? ?っ?????。????? 、??? ?、?? ? 、????っ???? ?っ っ 。
「????、???????。」
???、? 、 ??? 、 っ?????。??????、??、???? ? ?っ ??????っ 。 ????????? 、??? 、 ??? 。?? ?。 、 ??? 、 っ???? 、 「 ??? 。」??、 ?「 ????? 。」 ? 、???????????っ?。???、?? ? ?? っ????っ?? 。 、?? ? っ 。?? ??、?? っ??っ 。? ?、? ??? ?? 、 、?? ??。
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???、?????????っ?????? ? 。 ?、?? ??? ?????? ? 。???????????????????? 、 ??、???? ? っ 。?? 、 っ っ 。?? 、?? ? 、???ー??????、? ????????????????? ??????っ 。 、??、???? ??? 、 ??? ? っ 、???? ? ?っ?。??? 、 ゃ???? ????? ?っ?、??? ???????? 。っ?? ? 、????????????? ?。?? ?
??? 、 ????? ゃ??。?? ?? 、 、??? ? 、??? ゃ??? 。?????、 ??????、 ???? 、?ゃ? っ 、
??っ??????????。?? ????? 、 っ ??、??ゃ ? っ 、????? ? っ 。??、 ????????、????????????。 、??? ? ? 、 ↑?? ????????。
「???????????。」
????? ?、???????? 。??、 、?????、「 、 ???? 」?っ???????。????? ??? ?、 っ ー?? ? ? っ 。??? ?、??っ 、?「?? 」?? ?? 、?? ? ?? 。?? 、?? ? 。??? ????? ? 。?? ? っ?? 、?ー?ィッ ? 、??? ー?? 、?、? ? ? 。?っ ? ゃ ? 。 ー
???????????????????????????、???????????っ? 。 、 ???、??????、???????????．?? 。 、????? ?っ?、????っ????? っ ? っ ???、???? 、???っ?? っ 、?? ? 。????? ? ? 。??っ???、?????? 、??????? 。??? ゅ? 、?? ?????? 、???????????っ???。 ㌔
「?ュ??ゃ????????」
???????? 「 ??ー ……」?? 。 、??ゃ??????、????? 、 「 っ?? っ?? ?。」 っ 。?、 ? ? っ?? ? っ?? ?? ??? ?っ 。 、?? ? ??? ? ???? 。??? 、??? ? 、 ?
????????っ????。??????、 ???、???、?? ????、???? ー??? ???????? ???。 、?? ?。????? 。 ゃ?? ? 、 ?っ??? 、??? ?? ?? ??? 。?? 、? ????????? ゃ??? 、??っ 、 ?? ? ?????。?? 、 ーー? ? ?、?っ? ? ゃ ?。 ?、????? 、 ャ??ャ ? 、?? ? 。????? ゃ ???? 、?? ゃ?? ? 。?? ? 、??? 。 、?っ?。 「? ? 、 ?????? ? 、 ? っ?? ?? 。??? 、 、 、?? っ ゃ?? 。? ??? ? ?? ? ?
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??っ???????。?????、??????? ??????? っ?? ? ?。?? 、??? 。 ヶ????、? ?っ?。???????????????、?ィ??ー?? っ 、??ッ??ッ? ???。??? ? ? 。 ????? っ 。? ??? 。?? ?? ッ っ???「 」 、?? 。????? ? っ 、?? 】 。??? ? 、??? ??? ?? ??? 。?? 、????。 っ?? っ ?。???、 ???????? 、?? 、 、 。?「 ? ゃ っ ??? 、????? ッ? 、?ュ ?ゃ??????? 。 ゃ?? ?? ? 。」 ??????? 、っ???????????????っ?。




??。?????ー ?っ 。????? 、 っ?? 、?? 。?? ????? ?、 ? 、??? 。 、 、??? ?、 、?、? 、??っ? ? 。?? ?? っ??、 ??? ? っ??? 。 っ???? 、? ょっ?? ? ??? ??? っ 、 ?
ー?????????????????。??? 、?ゃ?? ????????? 、 、?? っ 。?? ????? 、 ?????????????????、??????????、 ?っ?? 。 、 「 ?
?????。」 ??????、? 。?? 。 「?? ゃ 、 、?? ??? ? 、??? 、? ???? ? 。??????? ? ??? 、 ???、????? 、 っ?? 」 、?????? 、 「 ?」?、???、?? っっ?? ???。???????? ? 、?? ?、?「 」 、?? ??? ? っ 、










????????????????????????????? ?。???????? 。??? っ 「?? 」?、 ? 。?????? ???? 、 っ?。 ?? ??? ? ?。??ょ?? 、??? っ 。 っ ????? 、「
????????っ?」?。??????? ? ? ???? ???ー っ 。 ????? っ????、??? ? ????っ 。
????????
?っ??? 、???? ．??。??????????????????????? っ??、?? ? ? ? ??っ 。????? ? 。?? ? 、?? ??? ?っ 。? 、??? 、????ッ?ー? ???。??? ? 、 ??? 、っ??????????? ?????? っ 。 、 ??????? ?っ 、???????? ?。???っ?。????? っ ? ?っ???? 。????? ? 。 「 ?? 」??っ ? 「 」 「 ．?ー ョ 」 、?? ? っ 、??、 ． ?? 。
???????????????ゃ?っ????????っ????ゃ????????。????? ??? 」 ?、 「 ???????? 」 「 ????っ?? 」 「?っ??? 」? 。?????っ ??? っ????? 「??????? 。??? 。?? 」 、?? ? っ 。???????、?? 、?????。????? っ??、???、 ?? 、????? ?っ? 、ッ?ー?????? ? ???????? ?、 ? 、 っ?。 、???、?っ???? ? 、?????????? ? っ 。
????????????????。???。 ッ?ー ? っ ??? ? 。????っ ? ?????、????? ?? 「?????っ ?? 」?? ??? ? 、?? ? 。???????????? ?? 。
???????????????????? っ 。?? 。???????????????? ?? 。??? 、 っ?。? っ??? 。 ??? ? 。?? ? ??? 。 っ っ??……???? っ ???? （???? ? ???。??? ッ?ー 、??? ? っ っ?? 、 っ??? ? 、 ょ??、 ? ??? ? 。??っ?? っ ?、ッ???? ??? ???ッ????。???、? ?? ッ．ー? ? っ っ 、???????????????っ??
??。?? ? 、ヵ??ヵ???? ?? っ っ??。????? ? ????。??? ? 。??? ? っ???、? っ????? ? ?? ?????? 。 ? 、?? ????。
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????????????????、??? ． ??????っ??? 、 っ 、?? ???。?? ? 、 、???????、 、 ???? 。 ?????。 ??? …」 、 っ?? ??? 。??? っ??? ?、??? ? っ 、?? ? っ 。?????、 、 っ?? 。 ． 、 、
???、????．???????ー??、
??????。??? ? 、?っ 。??? ??、 ???? ? 。?? 、? ?? ?? ??、????? ?っっ?。????? ??、? 。?? ?????? 。?? ???っ????????。?? ? ??? ? 、 ?
?????????????????????????。??? 。??????? 。??（ ??????、??） ッ?ー?? 、???。 っ ???、 ?? ?? ????。?? ? ??? 、? 。 ッ?ー??、?っ ? 。 っ? 、????? ? 。?? 。??? 、?? ????? 。
????、?????、???????っ?。???????????????、
??????? ??。????? ? っ?、?? ?? 、?? ? ?? ? っ?? 。?? 。?????っ 、?? ?っ ??。???、?っ? ?? ???????。????? ? 、?? っ 、?? ? 。?? ????、 ????? っ ?
????。?「??????」??っ??? 、 「?っ? 」 っ?? 。??? ???????っ ?。?「????、???? ?」 ???? ??、??? ? ??? ? っ????? 、???っ ょ? 、 っ?? 、 。?? ??ィ 、??、 ??? ? っ??? 、?? っ? っ 。
，
??????????????、????? 、 ょ??っ ???????? 。?? ?? っ??? ? ????っ??? 、?? ?? 。??? 、
???、??????っ???????、?? ?????????っ?? 、??? 、??、 ? っ ??。 ? 、?? ??っ ?? ??? 、?? ? 。????。 ? ??? ?、?? 、????? ???????。??? ? 、? 、????? 、??。?? 〜??? 、 、 、 、?? 。??? ー?? 。?? ? ? ? 。?? ???。 っ 、??????????????、??????????????????????? っ 。?? ????、 ???。 ィ?? ? 。?? ????。??、?? ? ? ?? ??。????? ?? 。??? ? っ
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????????????。?? 、 （? ）?（???? ） ? ?、??? 、?????? ?? （??）。?? 、 ッ ー ????? 。?? ?? 、 ???? ? ? 。 （??） ? ． 、??? ???? 。 ??? 、 。??? ???? ? っ ?、??? 、?? 。??? ???、 。??、 、 ッ ー??? 、?? ?。????? 。 （? ? 〜 ） 、??? ??? 。????? っ 。??? ? ????????? 。????????? 、??。?????????ー?、????っ
??、????????????????? っ? 、?? ?、 ?????????????? 。?っ? ?っ??????????????。??? ?????。 ???、???、? 。?? ? 、??? ? ??? ??ょ ．????? 、 、????????????っ?????????????、????っ????
????? 。???? っ 。?? 、???? っ??? ??? ?? 、?? ? ? 、?? ??? ? 。 、?? ??。??????? ょ 、?????、?? 。??? っ?? 、?? 。???
???、????????。
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??????? （?? …） 、?????????????…??っ???ょ 。「??????????。???ょっ
??? ……」 ??? 「 」 っ?? ?? 。??? 、
??「???」??? ?????、
????? ?? ? 。? ｝?? ?? 、 ????? ? ?? ???。??、 「? ???? ??ょ?」?? ? 、????? ??。????、?????? 。 ????????????? 。? ??????????。?? ????????? ? ? 、 「?? ?? 」 ???? 。 ??? 。?? ……???? 、???????????????っ??。
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??っ??、????????。?? ? ? ?。?「 ?? ?? ???」?? ??? 。? 、 ?、??? ?? 、?? 。?「? 、 、???、 ???、??????????……」 、?「??? ?ょ 。 ?…」 、?。?「??? ???。 っ 」 、?? ? 。?? ? ???? ?????????????、??????、????? ???、???、 ? 。???????? 、????? ? ?、 ???。?? ?? ?????。?「 ?? 」??? 、 、?? 。??? 、? ??? ?。??っ 「? 、?? ? 、 」????? ???????。??? 、 ????? ?、???????????? ? ?、
???????????????、??ッ?、?? 。??、???????????。







???、??????、????????? ? ? っ?? 、 。?????、 ???、?っ???????????????、?ャ???????っ ?? ? 、
????????、?????????、????っ??。??? ? 、?????? っ 。??? ?? 、?????っ????????????、 ? 、?????。???? ?? 、っ????????。
??? ??、 ??????????? 、 ??? ????? 、 ???? 、?? 、 ????? 。?????、 ? ???? 、 っ?? 「?、? 、 ?? 、 ??」 ? ?????????? 、?? 「?? 」? ? ?。????? 。?????? 。???????? ??? ?? ??、???????? っ ??っ?。 、??? ????? ??? っ ??? 、??? ? 、っ???。
???????????、?????。?? ?????????、?? ?っ っ
「???????????????」?、
??? ュ ? ?????? 、 。?「 ????、 ????????。???? ??????????????ょ。 ??????っ??ヶ?? ?っ? 」?「?????? っ 、っ???? 、? ??． ????? 」?? ?? ? ?? 、?? 「 」?? 、 ??? ー?? ? 、???????っ????????????。
??? 「 、
っ???????っ?????? 」
?????っ?、 ? ? 、?? 。??「 ??、 ? 」??「 っ ? ??? ?? 、 、?? ? ? 」?? ? ? 。??? 、????? 、 ?????????? 。??っ?? ?っ???????っ??????? 。???? ? 、????。???、 ? ????
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??????????????っ???、?? ??、?????っ ??? ????? ?、 。??? ? 、?? ゃ っ 「?? ???、? ??，?、?っ 。??、? ? 、．?? ? 、 っ????」?? ?????????????? っ 。??? ?? 「??????ォー ー??、????????、??? 、????? っ ???。??? ? っ ?? 、「??、??????、???????
????ー?」 、 ? 、?「? 、?? 」 、??。??? ??、? ? ? ? ???っ?? ???? ???????????? ． ． ッ??、 ? っ?、 ? 、?? ?? ? ? 。?? ?． 、?? 。




?????、?????????????? ?。??? 「?? ー ???? っ?????、 ょ ?? 。?? 「 」 ???? ? 、??、 ? 。???? 「 」?、???、? ???????? 。??? 、????、 ??? ? ?、???????? ? っ??? っ 。 っ?? ???? ??、「 」っ?ゃ???????????????????? 。?? ?? ? 、?? ? 」?? っ ょ 。??っ ? ?????? ???。 （ ??? 。）?? ? 、 ? ???。
????、?????っ?????????。?? ????、???????、????、? ????? 、 ??? 、? ?。????? 、? 、 っ????? 、?、 ? 。??? 、 、?????????????????????。??? 、?? 。っ???????ー????????????。? ? ???? 、 ? ??? 。
???????????
???????? ????、?????? 、 ??? 、??? ? ? 。??、 ?? 、?? ??? ? 、?????? 、?? 。??? ? 、?? 、?? ?? 。?? ? ? 。
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????????????????????っ?。?? ?????????? 。????、 っ?、 っ?。?? ?? 。?? ? 「 っ 」??? ゃ 、っ?????っ?、???????????? ? ? っ 、????? っ 、 っ?? 、??? ? 、?? っ 。?? っ? ??、?っ っ?、??? 、? ?????っ?? っ っ?? 、 ?????、 ?? ? 、????????、? 、?? ? っ 。??? ? 、 ?????? 、 ? ???、 ??? 、 ?? ? っ??? ー （?? ?っ ?? ? ????? 、 ??? ） 、
???????????、????????????????。????、?????? ? 、??? ? ??????????。 ? 、?? ???っ 、??? 。????? ?? 、?? っ 。??? 、? ? ?? ? ??? 、 ? 、??? ? ???? っ 。??? 、??? 、??? ? 、?? っ ??? ??? っ 、 ??っ?。??? ??? 、?? っ?、?????? ???? 、??? ? ? 、??????????「?? ?????」??????、?
???????????????????????。???? ?っ???????????? 。 ? 、??、 っ 、?? ? っ 。 っ?? ? ? っ 。?? ?? ? 、?? 、?? ? ?? ?? 。??? 、 ??っ 、??? ? ゃ、?? ?? ?、???????っ? ー?? ? ?? ???? 、?? ? 、 ?っ?????????。????????????ー ? 、?? 、??、?? 、 、 ??? ?、??? ? 、??っ 。?? ? っ ??? ???? 、 っ?? 、 っ?? ? ? 。?「??、?っ 。 ? ゃ、?? ?? っ 、?? ? 、???
??、????????????????? ? …?「??、????? 。??? ?????? … ??????????? 。????っ????、?????????????????、????? 、? ?????? 。 、??? っ?? ??、?っ?。?? ? っ????? 。?? 、 っ ????? ??? ?? 。????? ? 、???、??????????? ? 。?? 、 、???っ? 、?? 。?? ?? ??????? 、????? っ?? ??? ? ?。??「???? ?????? 、????? 。?? ? ?、 ?
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??????、?っ??????????? 。 ? ? っ? ㌦??。?? ??????、????
????????????????。??? 。 、?? ????、??????????????? ?
??????????、????????? 、 ?????、????? ???? 、 ? ???? 。
?????????????????????》???????????》????????????????????????????????
11???????????????????????????????
????????????? 、?「?」 ???????? ??? ? 、 、 っ??? ?、?? ?? 、???、??? ??? 、??? 。??? 、??? ??っ 、?? 。?????? ?????っ? ?????????っ 。??????? 、 っ ょ っ?? ? 、????????? 。??? 、??? 、?? 、?? ? 、 ょっ???????????????????、 、 （?? 。?? ? ）??? っ 、 ???? 、?? ?、 ? 。
都
??????、??? ? ??? っ ゃ ? 、??、??????????、 ???、??? ? ???? 、 ??、? 、??、 ?????????????? ?。 、?? ? ? 。?? ??、 ??? 。?? ???? 、????? 。????、 ? 、????? 。?? ャ?? 、 ?42????????????????、
??? 。 、?? 。?? 、?? 、?????、??????????? っ 。?? 、 、
?????????
????、?っ??? ??? ゅ ? ? 。???、?????? ??? ??????、 ? ??? っ 、????? ? ?? 、?? ?。?? 、????????? ー 、??ー???? 、??、 ?ャ??ー?、?? ー???、????? ???? ?っ???、???? ? 。?? ? っ ? 。?? ?????? ー 、?? ?、????? ? 。?? ?? ?、 ??? ? 、 ?? 。．?????ー?ィ 、?? ょ?????? ? ?? 。??．????、???? ??????っ???????。 ??? ? っ???????? 、? っっ?????????????????。??、?? 。
??????????????????????????????? ? ? ?? ? 」? ?? ?」?? ?? ? ??
?????
?????????
??????????、???????っ??????、?? ?? 。????、 ? 、?? 。 、? ???? っ ???、 、?? ?、 ????





???????「???????????? 」 、??? ?、 ョッ?。 、 、??? 、????? ?????? っ ?? 「 。????? ??っ????????」?? っ 。???、? 、 ??????? 「 ??」?? 、?「 ??? ?? 」 「?????????、? っ?、? 、 ???? ? っ 。????? ? ? 、?? 「?」? ????? 、?? っ ょ??。?? ?? ? 。??? ??? ???? 、 っ?。 ?、 ???? 、??? 、???、 ??っ?、??????っ???、????




???? ?? ? 。 ???? ?っ 、
??????。??っ??、??????????????? ????っ????ょ??。? 、?????、?????．? 。 ?????? 、??? ? っ 。??「 ?」 ?っ 、???????????? 、 ??? 「 ? 」?? ? っ 、?? 、? ??? 。?「???」? 「ー?」?? ?? 、???っ??????????????。????? っ? っ?? ? ?．?? ?? 、 ．?? 。．． ?? ?
??????????????』、．?










????? ?ー?、??? ?っ ?
???〜??』??、???????っ ????? ? ???
???????????????。???，?????、????????ー
????、．??、???????????
っ??、 ????? ?㌔???????? ? ??????っ ? ? っ
?、?????? ?、 ???? ? 、 っ?。?? ??? ? ????????????? 、 ???? 。
?????? 、
、．??。???? ? っ ?????????? … ?
?。 ??? ?、? っ ???、 ?
???????。?「???」?????????っ????????「??」?????「 」 ? ? ??、? 「 」?? ? 。?? ? ? 。?? ? 「 」 「 」?っ?ょ? ???、? ???ょ? 。．????????、????????っ???、????????????? っ




???? ????? ??，??????? 、 ????? ? ??????? ?
??。??? ? ? 、??（??????? ??? 。???、?? ? ?．????? ? 、 ー?? 、?? ????、??? っ っ 、??っ ???。??????っ????、?????????? ??? ?? 、 ?、?????????
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????????ょ??。?????、? ゅ? ????????? ? ??????? 、? ?? っ?? 。 ? ?。????? っ 「??」???????????????????? っ?? 。???、 「 」 っ 「?? 」?「 。?? ? ??、 「?」 ? 、??「 」 っ
????????????????????????????? ? 「 ?」??? っ?? …????? っ ??、??、 、?????? 、?? っ 、??? （?? 、 ゃ????? ょ ） 、?、??? っ （?ょっ ?????） ? ??、? ? 、 ??、? っ ? っ?? 。???、? 「 」 、?? ? 、 っ?? っ? ??? ? ???? ? ? っ??? 、???「 ?」 （?） 。
「??????」??????、???
?????????っ?????????? 、 ???っ 。?? ょっ??? ????? 、 っ ヵ?? 、? っ 、?? ?ヵ ??っ 。? ? ????????? っ ヵ ???? 、 ……?? ??? ? ? ……。??? 、???、 ー? ? ???????????っ? 。 っ 「 」?? ?? ???。
????????????????????????
?????????





???、???????????????? ょ ?。??ょ 、 っ ょ?? 、 、?? ? 、 ???? ? 。????????? ?。










??????????→????? ?????、???? 、 ??? ?っ 、?? ? ? っ っ 。?? ?、 っ ?、?? っ っ??? ?．? 、?? ?? ???、 ょっ． 、?????????????、?ッ???。????? ? 、 ? っ??? ? …… 、?っ??? 、 ?ッ??? っ 、 っ ??? ? ??? 、?ょっ ? 、 っ?? ??っ? 、 。????? ? 、??? 、?っ 、 、?? ?? ??? ? っ 。
???????????????????、?っ??????????、????????、??? ?????? 。 っ 、?? ??? ? ?、?????? ? 。 、?? ? っ 。?? 、 っ??? ? ? 、?? ??? ?． 、????? 、?、 ? ?? 、 っ?? ??、 っ 。??? ? 。 ．?? っ 、 ?? 、??? ッ っ?。? 、??? ????。?? ?? ? っ ?????? 、?????↓ ． 、?? ?っ 、 ???、 ? ? 。?? っ ??? 、 ? ?????、????? ? 、?? ??? っ 。????? ? 、?ょ 。
????、?????? ? ?????????……」?????????????????っ 、??。?? ?? ???? っ 、 。?? ? ?????? ? 、??? っ 、?? っ 。???、 、??? 、?? っ 。
．???????っ???、?????
??? っ ?。? 「????」?? ? ? 、 、??? ? っ 。??? 、 、??????? ??????、???????。 ? ??ィ っ?? 、、?? ー 、 ???? ? ?、?? 、 ー 、?? ? ．↓ ．?? ?． ? ? ， 。??? ???? 、?? 。?? ? 、 、???????? ? 。「??????。????????、?
???????????????。?「?ェー、??」??????、?????、
?「?」?「?」??????????????っ? ー っ??、??????????????、????????? 、 、?? ?? ? 、 ゃ?。??? ?????? ー ??、?、?????????、???????。
?????????? ゃ ? ????? ? ??、? ． 、???? っ っ 、?? ?、? ???、? ? ?、 ???????っ ???「?????」? ?????????、 、?? 、??、???? っ??? ?????? ??? ?? ?????? ．?? ?? ?、?っ?? ? 、 ?っ
???????、????? ? っ?。????? ?? ?、 ???． ??? 。????、?????、 ?????? ? ? 。
????っ????????????、
??????? ? 。?「????? 」??? ?、???? 「 」
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?????、?????????????、 ? 、????、??? ? ??。??? 、?????????????、????
????????、?、????????? ? ???。????、 ? ??? ? ??、???、? ???????、?? 。
????
?????、??????? ?????、??、?????????????? ? 、 、??????? ??? っ 。??? 、???、???っ???、?????????っ
????? ?? ????????????????????? 、
?????????? ? 、?????????? ??? 。??????????????っ? 、???? 、????? っ 。???????、 ?????? 、 ゃ??
???? ???????っ??????? 、 ? ??? 、?? ??? 。???、 っ?、? ?? ?、 ょ?ょ ? ょ ?っ? ??、??っ?? ? っ 、????? 、?? 、 、?? ? っ??? っ?? 。??? ???、 ?、?っ???? ????? 。 ???? ?、 っ っ?? 、?? ? ?っ 。????、 、?? ?? ?




?????????????????????、??????????????っ???? 、?、??? っ??????? ?ィ っ 、??、 ? ?????????? 、??、 「 ? 、? 、25??????????? ?????????????、?っ? 。 「 ???? ??? っ っ?? 、? ????、 ? ?
?? っ ?? ?? ?」?? 、 っ 。
『 学　　年 身　長 体　重 胸　囲 病欠
『昭20年　1年（6才）100．1c田 15．Okg52．5σ臨’ 10・日
21　2年（7才）100．8 15．0 52515
22　　3年（8才） 一 『 一
23　　4年（9才）114．5 19．0 57018
24　　5年（10才）123．5 23．0 61．7 8
25　　6年夏11才）130．3 26．0 64．0 4
26　中1（12才）138．4 31．5 65．0 8
27　中2（13才）147．9 38．8 70．0・ 6


















????ー??????????????? 、 、?? ?????????ー?????。?? ?? ?????? っ?? 。 、??? 、?? ??? 。??? 、?? 、??? ? 。? 、
（?????）?????????。?
????? 、???? ?????。?? ?????? ??? ? 、 、??? 、? ?? ???。 ?? ??? 、??? ? 。?? ??? ッ 。?? ???? ? 、 ? っ?。 ?、 ? 、 ????っ ? ???? ﹇ ??? 。?? ?
???????????????????。?????????????。????????????? ????? 、???、? ? っ???? 。?? ?? ???。??? ?? ??。?っ??? ??????。 ????? ??? 、?? ? ? 、 ????、??。? 。?? ? っ 、 っ????………。 ?? 、????? ? 。………………? ???? ?????っ? 。?? っ??? ???、 、?? ??? ????? ? ??? ? 。?? ?? ?? ? ???「??、??????????」
????? 、」 ??。
「??ッ??」
??? ?? ?っ????、 、 （、 。
????? ? ?? ? ?
???????????????????? 、??????。??????? ? ???っ????????????っ????????? ??ッ っ 。???????、
?? 。
「??、???っ?????」
??? っ 。? ?? ?? ? 。?? 。?????? ????? っ?、 っ?。 ????? ? 、???? ?? ? ??。 、???? ? っ?? ? ?。???????、??? ???? っ?????????????????? ?? 、 、??????? ????、 、 っ 、?? ?? ?? 、?????????? 、????。?? ?? 。 っ??、??。 「?? 」?? ? ? 、?? 「
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????。????、??????????????????????? 、?? ? 。?? ?? 、 ???? っ ? 。?? 、??? ?。 ???? 、??? っ 、?? 、 ????。 ?? ?、?? ｝ ?? 。
「?????、??ッ???????」
??????????? 、 ? ?????っ 。?? ???? ?? ??? ?? ????????????????????????? ?? 、????????????っ ??。??? ? 、??? っ??。 っ??? 、?、 ?? 。「??????????」
?「????（??）? ??」?「 ? 」??ッ??ッ??????、?? ? ? 。?「 ?ッ ゃ ?」
「?????」
「?????????????。???
?????っ????。?????????? ? 、?? ???? ? ……」????????? 。 ??????????? 。 ???、??? 。 ????? 。? ? ?? ? ?? 。??? 、??? ?、 、????????????????????? っ?? ? 。?????? っ 。???? …。「???、?????????????
??? … ? 、 っ?????」?「?????。???っ??? ? ? 」????? 、 ??? 、?? ??。???、? ???? ? っ ??? ?? ???? 、 ????。??? ? ? ??っ 。 ッ ?????。
?「 ??? 」




??????????????????????????? 。 「 、 ???????? 」? 。 ? っ????、 、 っ 。 「?? っ 」 。????? ?、 ??? ?。???、 ょっ???、 ???
?、?????????、???????? ? 。
「???????っ??。??????
?????」?? ????? 。????? ???、??????? 、? ??? ???。? ??? ???????? ? 。??、 ? ??????? ????????っ?? ??? 。? ??「??????????????。??
????? 、 っ 」
「?????????????????




「?? ?? 、 ????っ
???っ??? 」
「??、?? 」「?っ 、? っ
????? ? 。 ??? 、 っ 。
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?????????????????????? ??、???っ っ???。?????????????????、???????????????? 、?? っ 。 ?、??????????????? ??? ? ???? っ 。???? ?? 、 ? ? ?? ????????? ?? 。 「??????、? 、??? 」????? 。 「????。 、??? ?? ? 。?? ? 、???? ?? 」??? っ 。 ??? 。「???、??????????」「?? ? 、
????? 、? ?? ?????? 。 ???っ? 。 っ????????????っ?。???????????????? 、??? っ?。?????? 、?? ?、 ??っ?。「????」
???? っ 。???。? ??? 。
「???????、 ?」
???????????????????? っ っ?。?? ??。? ?????????? ? 。??????????? ?……
「???????????っ?。???っ?????????????????、
?????? ? ?。?????????? ???? ?、 ?、???。 「ヶ 」?? 。 「 ?」??「?? 」? っ 。 ?????? ?????? ??????? 。?? 「 」 、???? っ 。 『?? ? 』 っ 。??? 、 っっ?。「??、?っ?????っ???」???? っ ーー ?
???????
????? ? ???。
??? ? ????? 、?? 、 、??? 。 ??? 。
?????
?? ?っ ??? ?。
「????、?????????っ??
???? ? 。 ? ??
っ?。???????????????????????????……???? ????。?? 。????? ． ???????、? ??? っ ??。? ????? ? っ??? 。?っ ? 。?? ? ? ?? ???? っ 。?? 。????????? 。??? ???? っ 。 ???。 ?、?? ? 。?? ?? ??? ? ? 。? ?? っ?? ?、 、?? ?? ????? 。?、 ? 。??? ???っ 、 っ 、??? ?? 、?? ? 。??? 。?????。??? ???、?? ?????っ 。
?????? ? ???、???? 、 っ?? 「 」? ?、
ッ??ー????????????????? ? 。?? ?、 ??????ー????? ?????????? 。?? ?? 、 ????????? ?。??? 、 ー??。? ー?? ? っ 。?? 。 、 ?? ??? ?????。「???????、????っ??」「?? ゃ 」一二??? ?? ? ???
?。??ー????? ?、「?????????、???? ????。 。??? 、??? ??、 ???? ? ??? 。????? ??? 、????? っ っ??? 、?? 。?????? っ 、? ????? ?? 。 、?? 、 、????????????????????? 。っ?? ???????????? ????。?
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??????。????????、???? ? ??? ??????。??? 、?? ?。???????? ????? （??）
「????」???????
????????、 っ?? 、 「 っ??? 、 ???っ ……」???? ??????? 、?? 、 っ 、 「??っ 」 ? 。?? ????、??????、???? ?? ?、 ?????? ?、?? ?? っ 、 ??? っ? 。?「 ? 」 ッ ー 、??? ?? 。??? ? 、 ???????? ?。????? ?「 」???っ 。?っ ? 。?「 ?」?「 ?」 「 ?」 「 ?」?「??」?「 」 、?????????? 、 ?????、? ???? 。 「?? 」? ? ??。
【???】
???????





??っ??????????????。?? ? 。 ?????、??? ? っ 。???????????????????? 。?っ ?、 ? ?、????ュ っ 、 ?????ゃ????。? 、?????ー? 、?? 、 ? っ???。 。??、 ょっ??????? 。?????、 、??????? ???????? ????。??????っ?? っ ? っ?? ? 。?? 、??、 ? ?? ????。??? ? 、??っ???、? 、 、 、 、??、 ? っ??????。?? ?? ?、 ????っ? 、?? 、??? 、?? 「 」
??????、???????????????っ???、?????????????、????????っ?????? 。?????「? 」 ????????っ ー?? ??? ? 。?? ?? ? 。????? ?（?）??????、????????。
??? ??? ? 、?? っ 、?????「?? 」 ???? ? 。???。?? 、 ??? 。 ? ?（? ）
????????????? ??????? 「 ??? 」?． ．?? ? ? ???? ，〜?? ??? ）?? ??? ? （ ? ）
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